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  摘  要: / 变更型逮捕0是指被取保候审、监视居住的犯罪嫌疑人、被告人因严重违反法定义务而对其变更强制措施予以
的逮捕。/ 变更型逮捕0性质上仍然是一种逮捕措施,它的目的在于保全刑事审判及执行的进行, 因此它必须符合一般逮捕的
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Abstract: "Alterat ion Arrest", w hich is adapted to the criminal suspect being on bail w hen he breach the le-
gal duty, is st ill a type of ar rest . Its purpose is to guarantee the t rial and executive proceedings. So it must
acco rd with the term o f ar rest . T o br each the legal duty is only the necessity term , When w e take arrest
before t rial, aside f rom necessity term , the proof and the penalty terms also should be taken account of .
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所谓变更型逮捕,是指被取保候审、监视居住的犯罪嫌疑人、被告人因严重违反法定义务,从而对其变更








































如在意大利,对人身防范措施的采取,适用于下列情形: ( 1)必须进行有关的侦查活动, 同时又存在可能












  二、变更型逮捕的必要性 ) ) ) 对高检和公安部司法解释的考察
最高人民检察院与公安部 2001年 8月发布的5关于依法适用逮捕措施有关问题的规定6,第 1条第 4项
第 3种情形规定,被取保侯审的犯罪嫌疑人/两次未经批准, 擅自离开所居住的市、县的0,第 4种情形规定,
/经两次传讯不到案的0, 应当予以逮捕。第 5项第 4种情形中规定, 被监视居住的犯罪嫌疑人, /两次未经批






























  三、变更型逮捕的比例性原则 ) ) ) /轻刑犯0适用的质疑?
根据我国5刑事诉讼法6第 51条之规定, 适用取保侯审、监视居住的对象既包括可能判处徒刑以上刑罚
的犯罪嫌疑人、被告人,也包括可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的犯罪嫌疑人、被告人。对于前者,
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